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NEKOLIKO HVARSKIH ZABILJEŠKI IZ XVIII STOLJECA 
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Niko Duboković Nadaiini 
U arhivu Bučić, što se čuva u Centru za zaštirtu kulturne 
baštine, našao sam sveščić :flormata 10 X 14 cm, sa 30 stra-
nica, od kojih je nelmldiko zadnj:ih ostalo neilspisano. Bilježnica 
nosi naslov: »Memonie de ooccessi, Ofrca le cerimOillie, dal 1755«. 
Na nasfo:v;noj strarui nema dmena autora, ailii .ga nalazimo u tekstu. 
Zvao se Paiuletti, sebe naziJVa ceremonistom, pa se dailcle radilo 
o šefu protoikola hva.nSkog .bdsk!upa. 
Pauletti je zabiJJežio nek~lij!k!o relativno ob'~čniih stvari, sa 
očitom željom da :tiiilmLra stanovrute obi:čaje, uzance, ceremonijal u 
nelctm. pl1i.godama, neke ubllilkacije pa li neke postupke karakiteri-
stične za mentalitet i odnose, a i da na suzdržan naOin neke 
stV1ari. osudli. Tako nam svezak postaje veoma interesantan 
pa ga ovdje donosimo u orliginalirroj tra.nskripclij:i, uz naj-
numiji komentar. Naša društvena povijest je vdše negoli siro-
mašna, a ovaj S1Vezaik, ii.ako u asn:ovi c~venog kavaiktera, pruža 
nam neke opće 'ils1line kao 1i sa=ainja o pri!lilkama i nekim odno-
sima na Hvaru za koje smo znalli ailii ih sa prakitianog društve-
nog asipek!ta nismo poznavali onaiko kako nam ih na diskretan 
ii. jednostavan načii:n prenoSii aUJtorr zapisa. Tekst govori za sebe. 
Zapisi nam pootavljaju 1Jakođer initeresaintno piltainje kaiko se 
vremenskii dije1io dan. Svi, manje vd.še, znamo osnovno kad treba 
računa.ti ~oddne d. dane. Ali se problem kiompliicira kada je r:i!ječ o 
saitim.a u danu. Nepoznavanje ovog p~tanj1a je upra;vo posljedica 
slabog znanja o obllicima žiJVota u našim dailmatinskim gradovi-
ma, pa nam i. .s tog stanoivdšta ovli k:ratk'i li nefilstematski zapisi 
daju pouilru kako su nelke stvari u Hvaru d.zgledale. 
Razgovarao sam s diriom Kečkemetom, direktorom Gradskog 
muzeja u Splli!tu, pa naikon 1toga smatram da mo~ kazati da je 
u vrijeme ovih zapisa (a nad.odajem, naravino, i u XVII i u XVI 
sit.) dan - koj'i je od 'S['edJnjeg v.ijelka podijeljen u 24 sata - po-
činjao uvečer, naime počefilrom noći, s ttm što se ovo mjerenje 
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lronvencionaJ:izii.raJo, uskladilo sa satom (kao danas iistočno, sred-
nje li zapadnoevropsko vriijeme). Tako je »pl'va ura noći« bila 
sedam sati uvečer, »dwje ure noći« 2mačifo je osam, 22 ure bHa 
su 4 sata popodne, a 24 šest sarti popodne, i taikJO dalje. Remtni-
scencij111 ovaikVl()g stol:jertnog ,računanja imamo još danas na našem 
otoku u navlici da se kaže »IUJra nio6i, dvi 1UJre n106i«. Narall."llo, ika-
ko rek!osmo, ovdj,e se mils1i na jedan, dva sata mraka, a rtaj je 
različit prema god'išnjoj dobi, clioik su u XVIII v. još ove izreke 
bile vezane uz računanje po sartu, Olnom šrto je svdm našim mje-
stima stajao i stoji na zivonilru, iilli u Hvaru još danas, a u Jelsi 
do konca prošlog stoljeća, na sat•kuri. Dr Kečikemet smatra - i 
to je sigurno taiko - da je razlići.to računanje wemena u Evropli. 
izjednačeno zahvaljujrući intemacional:izacijd željezinica i kasnije 
brzojava. 
Na :i.nfonnaoi(jama i sugestijama o OViOm pitan·jru zahvaljujem 
taikođer ehu Arum Bulart Slmić i dm Fedoru Moačanmu. 
U tekJstu koji se o~e ana:Li:zliria 1g-Oitovo nema nejasnoća.i) 
Međutim neki bi se kraitk:i sadriaj nametao. Zato ćemo ka-
zai1Ji suštlilllu svakog pojedinog zapLsa. 
Prvia zabilježba je od 3. okctobra 1755. i gov;o11i o skromnosti 
kojom je toga dana gena-arnii prov'idur Dalmaotje2) Francesco 
Gdmani posjetio hvarsku katedrra1u. 
Druga je zabMježba datirana 14. maja 1759. i opisuje cere:. 
monij,al prilikom smrti hva,rslrog bi!SkuPa Cezara Bonajuti3), 
kojli je tog dana umro. Za,pils je nastao naikon sahrane. Ovdje je 
mteresantno prlimijeti~ da u hvarskoj katedraH niije u v'l"ijeme 
ovih zapisa, kao nI danas, bHo katafailika za Hjes, već se d onda 
lijes polagao na golu zemlju (pločniik), u ovom s1lučaju na rtepih. 
Treća zaWljeŽJba je od 21. novembra 1762. U nj1of' se-' govori 
o intronizaciji biskupa Joahima M. Pontalti4) koja je tog dana 
obarvljena. Zanmtljriiv je za opću kulturu poda<talk da je biiiSlmlip 
prilikom s:večanosti instalacije najprije u nesvečainoj formi odla-
zio iz Kurije u samostan Sv. MaTka, pa je odatle svečano proce-
siJonailno vođen u karl:edTaliu, što nam se činli da bi ukazivalo na 
prastaru ufogu dominikanaca u ~]viortu ~rada. 
Cetvrta zabilježba opisuje posjertu 'bfskupa P.on:talrl:ija ka:te-
draH 24. apri!la 1763. g. 
1) Pisano je uobičajenim lošim provincijskim talijanskim jezikom, s 
primjesama mletačkih dijalektalnih riječi. Neujednačenu ortografiju nismo 
dirali. Razvezali smo kratice i neke manje poznate riječi objasn!l!. Inter-
punkciju smo samo na par mjesta isprav!l! da tekst bude razumljiviji i 
logičniji. 
2) Generalni providur je · mletački administrativni naslov, koji odgo-
vara modernijem generalni guverner. 
3) Bio je graditelj Kaptolske biblioteke u kojoj se danas čuva njegov 
veliki portret (173&-1959. su godine biskupovanja). 
') Koji se odrekao biskupske stolice u Hvaru (1761-1767). 
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Peti zapis odnosi se na ceremonijal posjete bislk!upa lm~u 
p11oviduru i obmuto. Ovdje Pauletfil ne opisuje I~onkretni slučaj 
nego da je protokolarni propis. Biskup odlazii u knežev dvor5) 
u posjebu, a knez onda uzvraća posjebu, što je sve precizmo opi-
sano. Interesantna je osjetljlirvost u oVlim posjetama i brdga da 
jedna od strana ne bi izg.ledala umanjena. 
šesta zabilježba opisuje blagos•1ov ZVlona na bi:skupskom ora-
ioriju, danas župskom d'.nOru, u Bru:sj1u. Bi!S!wp po ceremoni•sti 
koji nam je ove zapise ostawo, moli dve: kanonika da ga as1sti-
raju. Ovd - Vidali i Kaisancl!r'ić - udovoljavaju. Ald odmah 
nonici asistirajru b:iiskupa u privatnoj kapeli i da su »za ovaj put« 
došU, ne tiz dužnosti nego liz kurtoazije pa, govoreći u ~me kaptola 
kao cjeline, dziražaviaju očelci.rvainje da se "ovakvi pozivi« neće po-
noviti. Bi.Skup - piše ·k11oničar - »pun ljrubaVii ri izdravo1g razu-
ma«, prihvati pr1mjedbe kanonika te samo nadoda da se bojao 
da će im biJ11i neugodno aikio ih ne powve, jer da se u Spld1lu tako 
praktiiOira. 
U ovom se incidentu sredinom XVIII stoljeća dobro još vide 
prastari antagonrLstičkd odnosi kaptola prema b tskupu, što smo 
- kako već rekosmo - nas1ućriva1i iz načina kako su rješavana 
mnoga pitanja, kao npr. problem osnivcanja župe sv. Lov>rtinca u 
Vrbojskoj, anatema pape SrLksta koja je 1i2luziimala samo biiskiupa, 
itd.6) 
Ostaju još dvije bilješke. Ona od 26. februara 1768, nam kaže 
da je biskup Riboli tog dana slušao propovrijed na ·hr·vatskom je-
ziku u Flranjevaćkoj cl"kvi i QPi;suje način kaJko se ta posjeta od-
vdla. I 1lu 1se vidi izvanredno veltik ob2lilr b iskupa prema kanoni-
cima k;oje je, da izbje.gne polemike - tretirao više negoli u ru-
kavicama. 
Zadnja zabHje!ika ističe skromnost izvanrednog provddura Ko-
tora Zuana Gilusta kad je OV'aj si!.ušao misu u hvanskoj katedrali 
25. i 26. jula 1769, odbijajućd sve posebne ipočasti - kaže kroničar. 
Memoria de successi 
ciJrca le cerumonie del 1755 
Adi 3 ottolbre 1755 
5) Dvije zgrade ovog dvora srušene su oko 1900. radi gradnje hotela 
»Palace«. Ostala je, na sreću, pošteđena loža, sat-kula i dio zapadnog 
bočnog ogradnog zida. 
6) Polemički odnos kulminirao je ,pri kraju XVI stoljeća i dalje. For-
malni razlog bili su sukobi oko privilegija i poštivanja privilegija. Suš-
tina je bila dublja. Vidi o tome: Grga Novak, Hvar kroz stoljeća, III izd. 
1972, p, 138-144. Također i dokumenat br. 61 iz sv. Botteri (v. Inventar 
javnih crkvenih i privatnih arhiva, izd. Historijskog arhiva u Hvaru 1957.) 
gdje se govori o sukobima u Vrbaskoj i spominje prijetnja o eskomuni-
kaciji pape Siksta V iz 1588, koja je izuzimala jedino biskupa. 
I prva i zadnja zabilježba u nizu kojih obajavljujemo mogle bi imati 
neki polemički prizvuk, naime da su odraz biskupova stanovišta na mi-
šljenje i držanje visokih civilnih funkcionera u odnosu na kanonike. 
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S. E. Pmvedi!tor Generale ~n Daimazia F1rancesco Gmmani, 
trovandosi qui a 1Lesi1na, e venuto il doppo pranzo alli ore 22 in 
chdesa della Catedrale privaitamente, et essendolii stata esibita 
l'aqua santa da un Canonico in ooitta, umilmente J)inunsio ruce-
verla dalle mani d'esso Canonico, facendosela dare da uno di sua 
Ool'te, con la quale gia era compa11so, ed in oltre fece levare 
i C'LTJSSini, che M :ful'ono prepara1li sul banco, su cui doveva genuf-
lettere, non viOilendo il1Jginochiiarsi senon sul detto Banco coperto 
solamente da un Tapeto. 
Adi 14 magg,io 1759 
Infermatosi7) in questo gim1no Monsignor Cesare Bonajuti Ve-
scovo di Lesi.l!la e Brazza, 1i fU portato il viatico H giiorno deUi 16 
corrente ahle ore Vlinti tre con qruesto ol'diine. ll Signor Aroiprete 
Zudenigo apparato con assistenti Diacono e Suddiacono, con tutto 
il Capi!ta1o, e Clero, pomo il Siignore sotto H Ba1dacchino, ch'era 
di velluto msso, portato daliM SignoTi Giud:ici, e principali N9-
taibiili della CLtta, accompagnata la process,ione da Torm numero:si 
della ScuolaB) del Santiissimo, .senza alcun inviito, essendo pero 
stati avvertiirti li. Signori Giudici dal CeremonLsta della Com-
munione, che doveva succedere per dover portare esso Balda-
chino. ArriV1ati nelJ.a Camera dehl'Infermo essendosi gia fermati 
col Ba1dachino ]i mentovati Signori alle pome del Vesoovato, 
si e fatto tultto Cio che vien prescritto dal Ceremoniale de Vesoo-' 
y,i, e ritornati a1la Chiesa, pubbillioafa l'Indulgemia, e dafa la Be-
nedizione, termino la :llunmone. 11 giorno poi del 17 corrente M 
fu data l'estrema unzJione, e !:i 21 giorno di lunedi alle ore dodeci 
rese l'anima al Signore, dandosi nella Cattedrale H soilito segno 
dell'agonia. Suonaita l'agonia, doppo un mezzo quarito d'ora inco-
mi.l!lclo 11i primo segno daaisd dii sua morte col botto9) di tutte le 
campane de1 Domo, di tutte l'altre Chiese della Oitta, di prima 
avvertite a fare quell!o (che) faTa la Cattedrale per lo spazio d'un 
quarto d'ora eccedente, e co.si si 1segui!to dal sudetto giorno, insino 
n terzo, in cud si e fatta la funizitone del F1unerale, con questa 
diferenza, che i primi due gi:oo-ni per tre volte al giorno fu 
bottizato per tutte le chiese, cioe la matti.l!la a bion ora, sonato 
ili mezrodi, e dopo l' Ave Mama della sem nei qiualli due gimnd 
ofliiciando li Chierioi continuamente sino le due ore di notte,10) 
e ]i Padri de1'le Relli:gLonJi11) dicendo il Nottu11Ilo da Mcmti, come 
anco H Capitolo col Olero separa!tamente dalli sudetti Padl'.i, ed 
il terzo gJomo si fecero suonando tre segni a 1ungo per tutte le 
Chiese, cioe ili primo la mattina, il secondo avanti la Messa Con-
ventuale, ed iil terro termLnarta l'Ora, e la Conventuale medesima. 
7) Infermatosi, razbolivši se, dolazi do infermo = bolestan. 
8) Scuola = bratovština. 
9) Botto = udarac zvona. 
'"> Oko 8 sati uvečer. "> Religioni = fratarski redovi. 
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AllestLta la procesiSione del Funerale oOilJl'intervento di tutte le 
Fraglie inviiitarte, e de Regolari pammente 1nvtiitati, si dlistribuirono 
prima le cere, si al Clero, che l!!lila Banca del Rappresentant e12) 
intervenuto al Funerale med1Jsimo in forma pubblica, ed ai Rego-
la!l'li, 1a Fraglie,14) ed al tutto il popOllo. POO. .incam!i:natasi i.a Proces-
sione funera1le verso H Pa'lazzo Ve.scovile, e ·levato il Corpo del 
defunto Prelato, fu par.tato per le V'icine po11te entro la Ci!tta, 
indi per tutta •la Piazza inrorno, ed arni vaiti in Cbiesa CattedTale 
fU collocato in mezzo di detta Cbiesa, postovi solamente un 
Tapeto sopra la nuda Terra con dodeci Tor:zJi atto11no, cantandosii 
prima l'iintiero Mattut ino de Morli con le Ll!!Udi e poo la Messa 
col resto prescritto dal Ceremoniialle, conrt1iinuando la sola Cl!!Ute-
drale di far i botti con tutte le Campane, incoon.iinciarndo dall' 
uscire del!la P.rocesSione, sino che Si e entrato ~n Chiesa col 
cadavere. Fatto questo diedesi ·ill CaTPO alla Sepo.Ltura. 
H No~mo recirtaito dal Capiitolo e Clero ins ieme iin Casa 
del Defonto nei preceden'1li drue gimmi fU detto il Doppo Vespero, 
per agevo~are l'ora della Mattina a Regolari. 
Memoria adi 21 novembre 1762 
Fu fatto l'iingresso del Monsig.nor Ponta'1tii in questo giorno 
nella seguente maniera. Primieramente furono fa.tti avv:isare i 
Regolari tutti, gtorni otto avanti, di dover far il Campanone 
tre giorni :pil10ISSimi aU'dng.resso, l'o;ra del me21zodii, e aihle ore V'in-
tiquattro, come e i•l costume, e lo stesso fu ordlinato a tutte le 
altre Cbiese de1la rntta, si:coome a twtti i Regiola11i e Confrarter-
nite fu ordinato processionale nella fornna piu so'lerme che si 
pra1lica. Armvato il giomo delil'Jngresso, fU s tabi1Hto priima di com-
piere filtieramente l'Officil!!twra del caiso, :lira iJl qrual tempo Mon-
signor Vescovo si porta pri;vafamente al Convento de Padri Do-
miniclllni oon due Canonici maggfora a liui assilsten1Ji, dove agiustato 
da Padri sudetti ii! Tmno V escoville, Monsigrnor V esoovo medesiimo 
awarato dam sud. i Signorli Canonlidi al T'rono, o sia Cl!!ttedra 
medesima, as1petta l'ar>riivo della Processione per levaT'lo, ponendo-
visi un Tapeto, con .un maestoso CUSiSLno alle Fonte di S. Marco 
da sudetti Padri Dom!iinican'i, sopra di oui genuflesso il Prelata 
con la Mitra in Capo bacda .U Orocefisso, secondo le prescrizioni 
del Ceremoniale. 
Si procede processiona[mente alla Cattedrale aUa di cui porta 
giunto il prelata H viene sommdnistrato l'Aspersorio, come nel 
CeremoniaO.e, e đartio l'ince1I11so al PTescriitto del Ceremonia1e su-
detto, s'i fa la :fiunzione ut in Ceremonia1i assiisten.do sempre alla 
Ili) Banca del Rappresentante = klupa (u crkvi) kneza i providura, 
predstavnika Republike. 
"') Regolari = redovnici (članovi fratarskog reda). 
"> Fraglie = bratovštine . 
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Cattedra i due sopradetti can0111ici. Data la benedizione e letta 
1'1ndulgenza dall'A:rcidiacono, che sta alla Cattedra al su-0 luoc-0 
apparato di PluV'iale tut1lo i.!l tempo che M Prelato si tirova aUa 
Cattedra med1sima, e termina.ta la fun~ione ,onde il Preilato V'ien 
spogJ.iato dagli abiti saori draJ.M drue Canonici assistenti, e va a 
casa con la Capamagna accompagnato dal Capitolo e Cler-0 al 
solito. Se si dovesse redirtare qrualche oraziione panegirica al Pre-
lato, questa si rea~ta terminata tutta la funzione, stando lo stesso 
in Capamgna nEilla sua Cattedra con i due oanonici vestrti nel 
loro abito canonicale. 
AvvertiTsi deve, che i Regolani e le Con:tlraternirte harmo 
debito d'rinrtervenire COIIl le loro Bandiere alfa Processione dell' 
Ingiresso, per i1 giorno del qruaie S!Olamente si av·visano dal Cere-
mondsta, e questo avviso ex albundanti, mentre sono tenuti di 
ven~e, e mcx1to piu, che ortto gio:mli avanti si pubblica il sudetto 
giorno dell'Lngresso nella Chiesa Cattedrale, la quale dal giorno 
della pubblicazi0111e incomincia a f.at' il campanone otto giorni, non 
essendo solito che i Regola.rd faccino ill sudetto campanone, senon 
tre giorni, come si e detto, c·on le altre Chiese del!la Citta. 
Il Baldachino si porta da quattro Chierici nell'uscirr dalla 
Catiedrale per andar a levar il Preilarto a S. Marco de Dominlicani. 
Quel Baldachino alla porrta d€1l:l.a Chiesa dei medemi Padvi vien 
dato a quattro de piu nobLM della rntta, che sono i Giudici e 
Dirfensori, 11 quali dal Ceremondsta uno o due giorni avantf sono 
avvertiti dell'ora dehl'ingresso, avendo loro di debi:to di porrtavlo 
sino al 1uogo solito della Carttedrale, nel quail 1uoco viien dato 
dani Signorli. sudertti a quattro Chierici per 11i.ponerlo. Cosi essen-
dosi sempre praticato, senza alcuna objetione e contesa.15) Tutti 
gl'Ecclestastici Secolari neMa Brocessione dell'Ingresso sOIIlo appa-
rati d'abiti ,sacri, secondo il Caraittere d~ ciasauno, come si fa nelle 
Processioni solennii de!Lla Cirtta. 
Memovia della prima viisita di Mons1gnor Pontalti fatta 
M 24 aprile 1763, e pr1ma nella Cattedrale 
Ordi:nata 1a prima Vliisita da Mons1gnor Vescol\llo Pontalti con 
deorerto al solito, e rpublblicata il giorno delli 17 ,arpri'le 1763 aUa 
pvima Messa, all'orche si pubblicano l'Indu1genze, ed ognd altra 
cosa apparrtenente al bene srpi.rituale, fu fa'tta la sudetta Vi;sita il 
g.iorno dellli 24 SiUdetto mese nella seguente maniera. 
In primo loco fu fatto il CamponOIIle nella Chiesa CattedTale 
a ora di mezzodi, e la sera, oome si SiUol campanizaire, e questo 
per tre giorni solamente precedenti la Vliis~ta, tale essendo l'obb1i-
go del Sacr'.istano, ed H giorno precedente la visirta, che fu li 23 
15) »Objetione e contesa„ - ukazuje da su i pitanja protokola, pri-
oriteta i sl. izazivali trzavice, pa pisac bilješke naglašava da u pogledu 
ovog obreda nije bilo spora. 
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dei detto mese, farcmo invita,ti li Regolari della Oi.tta a dover 
!intravenire il ~orno segmente, che fi:t la Domenica 24 detto alla 
Processione, che si fa solamente per la Riazza del Duomo, o sia 
attormo hl Pozzo,16) facendo anco intendere a tutte le Confrate,r-
ndte di dover intravenke con li loro stendardi, a quehle che l'usano, 
li quali stenda'lidi anco in tal occasfone portano li sudetti Rego-
lari. 
Giunto hl giorno dehla visita, finLta la Terza in Coro, ed 
arrivate le Reli,gioni e Confrartemita, s'incamino la Processione 
verso il vescovato, aHa poma quaJ.e stava preparata un Tapeto 
con un cuscino, su di cui doveva genuflettere hl Prelato, e portan-
do quattro Chierici i[ BaQdachino avanti la Croce che precede il 
Clero, si fermarono al'1a porita sudetta, dove venne tolto esso 
BalLdachino da quattro sacerdoti maggiori apparati di Pluvdale 
bianco, ed ivi inginocchiatosi i1 Prelata, bacio la Orose, esibiitali 
dalla prima Dignita17) apparata con assiistenti di bianoo come 
suol apparaIBi nefile Processiond essendo iJ. Prelata in Cappamag-
na, accompagnato da due Canonici Maggliom vestiti di Cotta e 
mozzetta, i quali Canonici e11ano gia andati al Pallazzo del Mon-
signo•re ad aspettare seco Lud la Processione sudetta, e col mede-
mo s'incaminarono sotto il Baldachino ve11so la Chiesa col giro 
suespresso della Piazza del Duomo, cantando il CJ.ero il cantico 
Benedictus Dominus Deus ~baot (etc.), sinoche a11rivo il Prelata 
al Fald'.iistorio avanti l'Altar Maggi!ore, aviendo fatta prima I'Ora-
zione al Sanitissimo Sacramento. 
Compita l'Ora:?Jione si porto al FaldLstorio, e quhri genuflesso, 
il Coro intono l'Inno Veni Creator Spiritus, qua:l Inno si canto dal 
coro medesimo sino a[ fine, stando cosi genuflesso al Fa1distorio 
il Rrelato. Terminato l'Inno comLncio la Dignita apparata a can-
tare il verso Protector noster auspice Deus, mS1pOndendo il Coro 
come nel Pontificale, dicendo la Dignita sudetta l'Orazione Deus 
humilium. visitator oome nel Pontificale ad vjsitandas Parocmas. 
Terminata l'Orazione, si porto il Prelata unLto ai due Canonici che 
l'accompagnana all'.Mtar Maggiore, qual bacciato, ando in Cornu 
Epistolae, dove era prepavato hl Messale, cantando :liratanto il 
Corno l' Antlifona di S. Stefano, la qual fintta, H Prelato canto 
l'Orazione del Santo medisimo, senza dire Dominis Vobiscum, ed 
in fine dicendo Per Cristum Dom:inum Nostl1um. Quel Orazione 
16) Piazza del Duomo = Trg stolne crkve - sizao je, prema ovom za-
pisu, do zdenca a ne dalje. Ako se pozna genetika današnje pjace, koja 
je izvorno bila polje (pa tek postepeno i veoma kasno dobila pločnik), 
shvatljivo je da je prostor služio za pojedine privredne aktivnosti što su 
ih tek Francuzi počeli uklanjati (v. članak o Hvaru N. Dubokovića u 
»Prilozima povijesti Hvara II«). Zato se crkvenom plokatom smatrao 
samo istočni dio čitavog prostora. Historijska pjaca je samo prostor pred 
ložom (o čemu kanimo pisati). 
17) Najstariji kanonik po rangu (podrazumijeva se: prima dignita del 
Capitolo). Faldlstorio = klecalo. 
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fitl!ita, si porto il Prelata in mezzo de1l'A1'tare, et intanto la Dig-
nita suespressa, che si trovavra a pa.rte, con gl' Asststenti, canto 
Humiliate vos ad Benediotionem, rtspondendo il Prelata mt Nomen 
Domini Benediotus, ed al salito diede la benedi.zione a·l Popolo, 
non leggendosi l'Indiu!Lgenza, la quale fU poi Ietta al fine della 
Messa, oome si fa quaindo ill. Vesoovo si trova assiistente. Termi-
nata questa funzione il Prelata Si porto alla sua Cattedm, e la 
Dignita swnnominata con gil' Assđstenti ando im Sacristia, stando 
infanto i1 Prelata sedendo con li suoi due Canonici OonvdiSiitartcmi, 
ed uscita di nuovo 1a sudetta Dignita per cantar la Messa, si 
porto a1l luoco solito, giungendo iil Vescovo per l'Introito, come e 
prescritto dal Ceremon~1aile, celebrandosi la Messa, ajutando i:l 
Prelata come si deve. Ffa1ita la Messa Li due Canonki, che ser~­
rono a.I.Ja Cattedra, andaTono in Sacdsti•a, ed ivi si vestiTono 
d'Amito e di ToniceUa negra soprn la Ootta per l'A·ss•oluzione de 
Morti, stando ~a tanto iJl Prelato sedendo ne11a sua sede, a girunti 
che furono I.i detti Canonicti daLia Saorestia, da quel1i fU vestito 
parmente ill. VesCOV'O d'Amito, Stola e Pluviale neg;ro con !a mitra 
semplice, incominc'iando Ia prima Assoluzruone daHa sua Cattedra; 
poi si porto U Clero tutto nel · Campo Santo nel suo Orto, 18) ove 
si fece la 2da Assoluzione, ritoiI'IIlando ooi in Chiiesa alla sua 
Cattedra, oompl i!li rest.o presorilitto dal Pontificale. Fatta questa 
funzione fu spogliato ill. Prelata dall'Appa•pat.o negro, e di nuovo . 
fu vesti.to di Stola e Pluviale bianco, e Mitra di lamertta dalli 
sudetti due Canonici. Ll spogliato ch'hanno il Vescovo di negro, 
andarono in Samistia vesttrisi pur essi di btanco, aspettandoli il 
Prelat.o alla Carttedra in Cotta, essendo Regolare, portaridosi a 
visitare i1 Santissimo Saoramento, indi iil Battisteriio, gli Ogli 
santi, e li ConfessionaU; doppo di che viisiito 1a Santissima CTO-
cetta, S. Prospero, ed &I resto degl' Altairi, Sacrista, come pre-
~itye il Pontificale; e cO!si fu termin.ata la v~sita. 
Memorla della Viislifla che fanno li Vescovi a Pubblici 
Rappresen.tanti quando arriv:ano al Reggimento 
Stabiliscono li Vesoovi col Rappresentante H giorno delle 
v~sita, e l'ora, arrivaita la quale il Vesoovo s'incamina con li 
Chierici e CeremonLsta d'avanti, ma prima le uivree, vistito di 
Rochetta e Mozzetta se Prelata Secola:re, se poi e Regolare,· di 
Cotta e Mozzett.o del suo Ordine, ed arriv.aindo alle Sca1e del 
Palazzo del Rappresentante, M Rappresentante li Vliene all'incon-
tro sino alfa Porta che ·rigi.mrda la prima sca1la, ovvero uscendo 
18) Kako se vidi, dio biskupskog vrta zvao se još tada, uz crkvu na-
ravno; groblje. Naziv »sumatorij« nije se u Hvaru sačuvao ni za je-
dan prostor izvan katedrale za razliku od drugih crkava na otoku gdje 
su grobovi p red crkvama zasuti ! najčešće prostor popločan. pa je loka-
llst!čki izraz »sumatorlj« (= c!m!te ro) postao sinonim za plokatu pred 
crkvom (v. N. Duboković) . O gr adnji i razvoju crkve-tvrđave u .Jelsi, 
Prilozi umje tnost! Dalmacije br. 18). 
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dailia detta Porta, Io va IDCOilltra.re sino al penultimo scalino, 
dandoli la destra, come si rusa in tali incontri, essendo accom-
pagnato II Vescovio dai Ca~tolari, li qurui mtrano pur in cameva 
ove vien ricevuto il Vescovo medesim.o, con oui formano un 
oorpo, non dovendo trova11si i Spettabfili Signori Giuđici a questa 
funzione. Fatti i conrvenevmi, pa.rte il Vesoovo verso la sua Casa, 
a vden accompagniato dal Rappresentante si:no aU'u'ltirno scaHno, 
passandolo; .indi arrivato a casa iJ Prelata, aippunta la restituzione 
della Visirta ii Rappresentante col mezzo del suo Agiutante, e 
subito s'inoamina a~ Vesoovato, dove arrLvato, H Vescovo li va 
aLl'incontro sino alia Porta che con-isponde alla Bussola, dallldold 
la destra, e menanddlo nel!la gia des1iimata Camel.'a, con li Sliignori 
Girudici a1S!Sieme, che vengono con lui, non tl.'ova;ndosi il CapLtolo 
a questa funzione. Terminati i Compliim.enti in Oamera, ed altro, 
oome e salito, pa11te il Rappresentante accompagnandolo il Vesco-
vo sino l'ultimo soaIDino, passandolo; e oosl e termilllata la pub-
blica Cerimonia. S'avveiita che il Rappresentante riceve e V'iene 
dal Prelato abusivaimente in Romana,19> doverosamente in Du-
cale. 
A.di 8 febrato 1768 
FU benedetta una campana della Chiesa di Brusje nella Ca-
pella di Monsignor Vescovo, essendo Prelato Monsignor RiboM, 
il quale per mezzo di me Ceremonista Pauletti fece l'Invito a 
due Signor.i Canonici del Corpo CapiitolaTe, perche assistessero 
con esso lui a tal Benediiione, con sentimenta dd fa'll'ord.rlo nell' 
emergenza. Inteso il des'iderio di Monsi1gnor sudetto doi20) Capito-
lari, concorsero li medemli, poll'tandosi per tal funzione li Signori 
Canonici Vidali e Caissandrich; 1i quali fin1ita la benedizione della 
sudetta Campana, fecero intendere a Monsignor RlilboU sudetto, 
che n'essendo mai stato ruso che i Canonici veni:ssero assistere 
il Vescovo nelle sue :funzion'i pri'V'ate nella sua caipella (escluse 
quelJe che si fanno pubb'lkamente nella Cattedrale), per questa 
sola volta erano venruti unicamente per compiacerlo, non gia 
per debito, onda ii Capitoilo tutto resta persuaso che in avvenire 
esso Monsignore non avira nuove introdu21ioni deWLntervento de 
Capitoiari nella sua privata Capella per qualunque funzione che 
occoressero, non mancando essi Caipito1al'i di servdrlo nelle fun-
zLoni che gloccoresse fare nel<la Ca1ttedrale. Pieno d'amoce e di 
matura rifllesso, i1 sucoitato Mon19ignor Ribali acco1se le rivel.'enti 
esposizioni delli sunominati Signori CaI11onici Vidali e Cassan-
19) Dogallna (a ne ducala): a bi to di cerlmonia usato da! patrizl veneti 
nelle funzioni pubbllche, lungo a! piedl e con maniche stratte - i 
Romana: abito lungo maschile, in uso per cerlmonie di ordinaria 
!mportanza. 
(Gastone Geron: Carlo Goldoni, cronlsta mondano, Filippi Ed. Venezla, 
1972). 
20) Dol = dva (dijalekt). 
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drich, r ispondendo a loro, che pairlavano a nome di tutto il Capi-
tolo, ch'egli stimo, non chliamondoli alla sudetta Beneditione di 
da.rli dispiacere, pra·ticandosi a Spalafo og;ni F1unzione in Capella 
Arciepisoopale oolil'intervento ed assi.stenza de Si.gnori Canonici 
di quella Metropolitana Chiesa. 
Adi 26 Febraro 1768 
Non essendovli ne11a corrente Quaresilma di quest'anno il 
Predicatore della Carttedrale, Monsig;nor Vescovo Rltbohl si porto 
in quest'oggi nella Chiesa de Padri di S. Francesco alla predica 
in Illirico nella seguente meniera e contegno. 
I Prelato sudetto fece fare l'invito da me attuale CeremoniJSta 
alli Si>gnori Canonici, accio due di loro si oompiacessero asi1sterlo 
alila Cattedra, gia preparata da Padt'i sudetti, nel loro abito 
ca:nonicarle, cioe Cotta e Mozzetta, vesti>to e.gli Rre1ato dli Rochetto 
e Mozzetta, e questo inviito fU fatto 1n Cacriistia da me Ceremo-
nista a tenore di senrffimenti del Prela.to mediiisimo, che non inten-
deva obbli>garre i Sigruo~i Canonici a tal :liunzione, ma richieđeva 
il loro associ:amento per favore, giacche ma'i al:le Prediche in 
altre Chiese :lluo11i della Cattedraile fu l'uso che Li Canonici asso-
oiassero i:l Vescovo, non avendo succeduto un tal esempio che 
due voUe soae nei Prelati predecessori a due P·anegirici, uno a . 
S. Maroo de Domlinicani in onor di S. Vicenzo Ferrerio, e l'altro 
a S. Crose de Padri F\rancescani in onor della ConceZlione dli 
Maria Vergine, a questo richđ:esto da dei Prel·ati predecessori 
dalli Sign011i Canonii.ci, che oonconsero a seWrirli .. ad oggetto 
soiamente di grandirrLi e non per debito. Udito l'uffioilo fatto in 
Sam1Lstia da me Ceremonista da!IJ1i Signori Capitola:I'i tutti, pieni 
di stima e d 'amorre ver so l'rillustrissimo Prelato Riboli, unanJimi 
c concorđi elessero H due Signori Canon:ici minori, VidaLi e 
Gal'gurich, i quali anda:ndo a!Ja P.rediica uni-tamente il Prelato, si 
vestirono del loro abito Canonlicale in Cacdsbila de Badri suespres-
si e si portaron10 ailia Cattedra gia preparata Assilstenti, e termi-
n.ata la Predica dtol'nanono con lo stesso Monsignore Vescovo a 
Casa ool 1oro Taboro, corne era.no venuti, non avendo aitra 
mitra i Signo ri Capitolari di contenta·re un si degno Prel.ato, ed 
egli con la masmma di non approval'Li alcun spiocere, non inten-
dento obbHgarH a quel che non sono tenuti, ma solo richiedendo 
compitezza a favoririlo. 
Adi 25 lugLio 1769 
Trovandorsi qui a Lesina l'Eccellentiss'imo Signor Extraord!i-
na1r1o di Cattaro Zuane Giursrto, e desiderando ascoltar la Messa 
neLla Cettedrale, mondo in Sacmstia un S.tafJiiere col mezzo di 
cui pregava l:a riserva d'una messa bassa per celebJ:iar la quale 
si dservo i1 sacerdote Roich. Comparve Sua EcceMenza in Chdesa 
aU'ora che si celebrava 1a Mersisa conventuale, ed essendoli stato 
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preparato lo Strato ro.sso per ordine de Signori Oapifolari, egli 
non volle inginocchial'ViSli S01Pra, ma posesi in ginocohione sopra 
:il banco Illlldo delLa Chdesa, che si chiama dela Conitessa, avendo 
fatto prima intendere n001 voler egli ne Acqrua Santa, ne Strato, 
r.icusando ogn.i apparecchio di prubbhlca foiimaiilta oon umil~ sen-
timento, avendio fatto lo ste:sso U giol.1Ilo segruente de 26 corrente, 
tuttocche avessero pr~a~ato lo S1mato medesimo li serventi della 
Cattedrale per ordine de Sđ.gn~i Capitdlard sudetti. 
Riassrunto 
NOTE SUL PROTOCOLLO ECCLESIASTICO E CIVILE E SU 
CERTI RAPPORTI SOCIALI A HVAR NELLA SECONDA META 
DEL SETTECENTO 
L autore analizza un picoo1o QPUSC01o trovafo ~n un archii-
vio di Hvar, che aipunto narra akune manifestazioni pubbldche e 
il modi in oui le cerim001ie si svd1gono, ed e per questo mtito1ato 
oome sopra. Il testo e interessainte non essendo la storia dei rap-
po!'ti sooia.li nelle nostre oitta delle ilsole molito abbondante. Appren-
diamo cosi certe a:ttJi.,tudini del pubblico ra,ppresentante (conte e 
provvediitor), del vescovo, certi suoi rapporti oon i1 capitolo, 
nonche certe abirtudind in genere. Vediamo anche oome si caloolava 
il tempo aUa fine del settecento, qruale em P.uso delila lingrua po-
polare aiioe croa.ta !in ce:rte chiese, ecc. 
